ANALISIS KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN





Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian pengaruh langsung variabel-
variabel kinerja keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio 
efisiensi, dan rasio pertumbuhan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Penelitian ini menggunakan sampel seluruh kabupaten/kota di DIY. Jenis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data 
kuantitatif yang meliputi data keuangan APBD dan realisasinya, Pertumbuhan 
Ekonomi. Data dalam penelitian ini meliputi : Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) hasil Auditan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kota dan 
kabupaten di DIY beserta realisasinya pada tahun 2006 - 2011. Alat analisis 
menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier berganda. 
Hasil pengujian menunjukkan variabel kinerja keuangan yaitu: rasio 
kemandirian berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan 
rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan APBD tidak perpengaruh 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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